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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Maestro en Educación con mención Magister en 
Administración de la Educación de la Universidad “César Vallejo”, ponemos a su 
disposición la presente tesis titulada “Competencias Gerenciales del director y el 
Clima Institucional en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la institución 
educativa pública rural virgen de la candelaria de chancay – 2012” 
El Clima Institucional es la confianza para el buen desempeño de la institución, 
puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la 
integran. En suma, es la experiencia personal de la “percepción” que los 
trabajares y directivos se forman de la organización a la que pertenecen. Ellos 
incluyen el sentimiento que  el empleado se forma de su cercanía o 
distanciamiento con respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de 
trabajo, que puede estar expresada en términos de autonomía, estructura, 
recompensas, consideración, cordialidad, apoyo y apertura entre otras. 
Se aspira  despertar la reflexión a la alta gerencia de la organización, sobre la 
condiciones laborales en las que  se desenvuelve el personal considerando que el 
clima organizacional es factor determinante en la eficiencia de Competencias 
Gerenciales; tomando en cuenta además que el comportamiento de grupo está 
condicionado por la percepción que tenga este de la organización, por lo que el 
Clima organizacional debe ser desarrollada para lograr un equilibrio entre los dos 
grupos de regencia y evidentemente  mejorar  los climas de trabajo. 
Todo esto permitirá fortalecer equilibrio psicológico del personal y por 
consiguiente se desarrollaran competencias y climas de trabajo que permitirán la 




La investigación tiene como finalidad de establecer la relación entre las 
Competencias Gerenciales del Director y el Clima Institucional de la Institución 
Educativa Pública Rural Virgen de la Candelaria de Chancay, visto desde la 
perspectiva de los alumnos del 4to y 5to de secundaria.  
El documento consta de cinco capítulos: problema de investigación, marco 
teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones y sugerencias. 
Espero señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente tesis planteó como problema general: ¿Cuál es la relación de las 
competencias gerenciales del director y el clima institucional en los estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa Pública rural “Virgen de la 
Candelaria" de Chancay, 2012? Asimismo el objetivo de la investigación fue 
determinar la relación de las competencias gerenciales del director y el clima 
institucional en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la Institución 
Educativa Pública rural “Virgen de la Candelaria" de Chancay, 2012. 
 
Es una investigación de tipo básica de corte descriptiva correlacional porque 
demuestra que existe relación entre la variable competencias gerenciales con el 
clima institucional de los docentes. El diseño de la investigación es de tipo no 
experimental de corte transversal-correlacional. Se trabajó con una muestra de 
122 sujetos. El tipo de muestreo fue probabilístico simple. Para la recolección de 
datos se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario que 
fue aplicado a los docentes en mención. Esta información nos permitió probar 
nuestras hipótesis planteadas 
Se concluye que existe relación entre las competencias gerenciales del director y 
el clima institucional de la institución educativa pública rural “Virgen de la 
Candelaria” de Chancay - 2012. Según la correlación de Spearman es de = 
0,855** representando una correlación altamente significativa. 
 
Palabras Claves: competencias gerenciales, clima institucional, desempeño 





This thesis proposed as a general problem: What is the relationship of managerial 
skills of the principal and school climate on the students of 4th and 5th secondary 
Public School "Virgen de la Candelaria" in Chancay, 2012? also the objective of 
the research was to determine the relationship of the Director Management Skills 
and the  institutional climate in the 4th and 5th grade of secondary Educational 
Public Institution "Virgen de la Candelaria " Chancay, 2012. 
 
This is a basic research of a descriptive correlational model because it shows that 
there is a relationship between the managerial competences variable with the 
institutional climate of the teachers. The research design is of a non-experimental 
kind of sectional correlational type .We worked with a sample of 122 subjects. The 
sampling was simple probabilistic. For data collection, the survey technique was 
applied and the questionnaire was administered as an instrument to the teachers 
in references. This information allowed us to test our proposal hypotheses 
 
We conclude that there is a relationship between the managerial skills of 
the director and the institutional climate of the rural public school "Virgen de la 
Candelaria" Chancay - . 2012 According to the Spearman correlation is = 0.855 ** 
representing a highly significant correlation. 
 












En el presente trabajo de investigación se determina la relación entre las 
Competencias Gerenciales del Director y el Clima Institucional en los alumnos de 
4to y 5to de secundaria de la institución educativa pública rural “Virgen de la 
Candelaria” de Chancay - 2012, cuyo sustento científico se basa en las fuentes 
bibliográficas de reconocidos investigadores, así como en otros trabajos 
publicados en internet, como podrá leerse con más detalle a continuación. 
La investigación se basa en la búsqueda bibliográfica y en la intervención del 
campo de la misma institución educativa, se da través de un cuestionario, cuyo 
propósito fundamental es analizar cada una de las variables, para determinar la 
relación entre ambas, es decir, cómo se desarrolla la Gestión Educativa en la 
Institución. 
El objetivo fue determinar la relación de las Competencias Gerenciales del 
Director y el clima institucional en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria de la 
Institución Educativa Pública “Virgen de la Candelaria" de Chancay, 2012. Por ello 
es una investigación de tipo aplicada y diseño cuasi experimental. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Universidad “César Vallejo”, el presente 
trabajo de investigación consta de cuatro capítulos:  
 
Capítulo I: Se puntualiza la problemática de las variables de estudio, así mismo la 
formulación del problema, seguidamente se justifica la investigación y se destaca 
las limitaciones. El aporte de nuestra investigación para el mejoramiento de 
nuestras Instituciones Educativas es tener una buena Competencia Gerencial y 
tener un Clima institucional con cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa, en las zonas rurales. 
Capítulo II: Marco teórico, analizamos detalladamente las variables de estudio 
tomando en cuenta los aportes actualizada de autores nacionales e 
internacionales y base científica de investigación. Fomentar la competitividad 
xiv 
 
educativa para buscar el mejoramiento de sus integrantes e incrementar la 
innovación constante en organizaciones. 
Capítulo III: Marco metodológico. Se presenta la hipótesis general, hipótesis 
específicas, variables, definición conceptual de la desintegración familiar y 
deserción escolar, cuadro de operacionalización de las variables; metodología; 
población y muestra; metodología de investigación; técnicas e instrumentos de 
recolección de datos; métodos y análisis de datos.  
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación se realiza la descripción 
estadística de los datos y la discusión de los resultados de las variables de 
desintegración familiar y deserción escolar. Estos resultados se aplicaran a 
medida que el personal tome conciencia de que su responsabilidad es transformar 
la educación en una herramienta dispensable para cambiar la sociedad y la 
mentalidad que el educando crea conveniente para mejorar el futuro de su 
entorno y de su hogar.  
Las conclusiones y sugerencias. Luego del análisis y discusión de resultados, se 
presenta las conclusiones a los que se arriba en la investigación. La investigación 
está basada en la misma zona donde ocurre la improvisación para llevar a cabo 
una gerencia o dirección de una institución educativa o por el oportunismo de los 
derechos educativos, nuestra realidad es que no tenemos personal competente 






   
